
































Headline UUM law students training
MediaTitle Daily Express (KK)
Date 06 Apr 2016 Language English
Circulation 25,055 Readership 75,165
Section Nation Color Black/white
Page No 13 ArticleSize 73 cm²
AdValue RM 150 PR Value RM 451
